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El presente estudio empírico, tuvo el objetivo principal en 
establecer la relación entre cibervictimización y autoestima en estudiantes 
del nivel secundario de la provincia de Nazca – 2021. Mediante un estudio 
descriptivo, de diseño experimental y corte transversal. La población está 
constituida por 3,036 adolescentes que cursan estudios de 1er a 5to año 
de secundaria, todos pertenecientes a Instituciones Educativas Estatales 
del distrito de Nazca. La muestra estuvo establecida por 299 estudiantes, 
el muestreo fue probabilístico por conglomerados. Los instrumentos para 
la variable 1, Cuestionario de Ciberbullying (Garaigordobil, 2013). Para la 
variable 2, Test de Autoestima General (TAG) (Grajeda, 2010). Los 
resultados demostraron correlación negativa entre las variables (-0,126), 
con una significancia (p=0,029), con un tamaño de efecto de r²=0,015, 
considerado pequeño (Cohen, 1988). Indicando que a mayor 
cibervictimización menor autoestima presente en los estudiantes. 
Palabras claves: cibervictimización, autoestima, violencia y estudiantes.  
  





The main objective of this empirical study was to establish the 
relationship between cybervictimization and self-esteem in secondary 
school students in the province of Nazca - 2021. Through a descriptive 
study, experimental design and cross-sectional. The population is made 
up of 3,036 adolescents studying from 1st to 5th year of secondary school, 
all belonging to State Educational Institutions of the Nazca district. The 
sample was established by 299 students, the sampling was probabilistic 
by conglomerates. The instruments for variable 1, Cyberbullying 
Questionnaire (Garaigordobil, 2013). For variable 2, General Self-esteem 
Test (GAT) (Grajeda, 2010). The results showed a negative correlation 
between the variables (-0.126), with a significance (p = 0.029), with an 
effect size of r² = 0.015, considered small (Cohen, 1988). Indicating that 
the greater the cybervictimization, the lower the self-esteem present in the 
students. 
 
















El uso de las redes sociales ha sido utilizado asiduamente por los 
adolescentes, incluso antes de la proliferación del Covid 19. Sin embargo, la 
poca supervisión o desconocimiento de los padres o tutores ante determinadas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), no permite prevenir o 
detectar cuando los jóvenes utilizan determinadas herramientas, para hostigar 
constantemente a terceros. Tales razones, pueden alterar los niveles 
saludables de autoestima, teniendo en cuenta que, la adolescencia es una 
etapa donde los aspectos psicoemocionales se hallan en constante desarrollo.  
En el contexto internacional, el Fondo de las Naciones Unidas 
(UNICEF, 2019) mediante un sondeo en 30 países, con jóvenes de 13 y 24 
años de edad, confirmó que uno de cada tres adolescentes ha tenido alguna 
participación en el ciberbullying, siendo las aplicaciones más usadas para estos 
actos, Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter.  
Referente la autoestima, en España, INFOSALUS (2018) descubrió 
que 19% de mujeres tienen bajos niveles de autoestima frente a 7% de 
varones, explicando que, ellas priorizan sus defectos antes que sus virtudes. 
Por consiguiente, 5% jóvenes entre 12 y 21 años de edad experimentan 
trastornos alimentarios y afectivos debido la disminución de autoaceptación.  
En el contexto latinoamericano, la ONG Bullying sin Fronteras (2021) 
considera, según orden de gravedad a México, Argentina, Honduras, Costa 
Ricas, Chile, Brasil, Perú y Uruguay, los países con más presencia de 
ciberbullying, expresando a su vez que 49% se genera mediante Facebook e 
Instagram. Paralelamente, la revista Forber Centroamérica (2021) reveló un 
13% de mujeres con baja autoestima, indicando los siguientes detalles: 25% no 
tienen decisiones sobre su cuerpo, y 23% no consideran tener libertad para 
manifestar sus ideas ni emociones. Asimismo, personas entre 55 y 65 años de 
edad, puntúan con altos niveles de autoestima, esto debido el profundo 
conocimiento de su físico y capacidades.  
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En el territorio nacional, según la Fundación Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo (2019) ubicada en la ciudad de Lima, 70% víctimas 
corresponden al sexo femenino. Cabe destacar que, el ciberacoso inicia 
aproximadamente desde los 13 años de edad, siendo 63% mediante insultos, 
24% amenazas, y 21% propagación de imágenes privadas. Además, 92% de 
las víctimas han tenido secuelas emocionales, tal es el caso: 80% ansiedad y 
aislamiento social, 65% miedo y baja autoestima, con relación a este último, la 
Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP, 2019) mediante investigación 
del psicólogo Yamamoto, señalaron la ciudad de Huancayo con habitantes más 
felices del país, explicando que la autoestima es un factor determinante para 
dicho resultado.  
En el ámbito local, referente al constructo ciberbullying, se halló una 
investigación del Ministerio De La Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 
2018), refiriendo que, 3% de casos se dieron en el contexto correspondiente. 
Aunado a esto, 76% de ciberacoso se da en Facebook y 40% mediante 
WhatsApp. En lo que respecta autoestima, según la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza (2019) 79% de adolescentes de condición 
social pobreza extrema, tienden a niveles bajos de autoestima, considerando 
no tener suficientes habilidades ni herramientas para surgir. Por lo tanto, la 
poca autoconfianza y autoaceptación, impiden el desarrollo saludable de la 
autoestima.  
Por los planteamientos anteriores, se efectuó la pregunta de 
investigación: ¿Cuál es la relación entre cibervictimización y autoestima en 
estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca – 2021? 
Este trabajo tiene justificación teórica, porque genera nexo entre 
cibervictimización y autoestima, además, se presentan diversos conceptos y 
teorías que permiten comprender dichas variables. Por consiguiente, tiene 
aporte social porque al brindar información verídica a los padres de familia, 
autoridades pertinentes y profesionales interesados en el tema, se permite 
conocer la actual condición de los estudiantes y generar intervenciones 
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eficaces, como sugiere Gutierrez (2019). En última instancia, tiene justificación 
metodológica, puesto que, se dio mediante evidencias de validez y 
confiabilidad a través de la aplicación de los instrumentos; con la finalidad de 
ser un referente para futuras investigaciones de carácter científico.  
Desde tal premisa se instauró el objetivo principal, establecer la relación 
entre cibervictimización y autoestima en estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca – 2021. Igualmente, se desplegaron los objetivos 
específicos; Primero: Describir los niveles de cibervictimización en los 
estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca- 2021. Segundo: 
Describir los niveles de autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021. Tercero: Describir los niveles de cibervictimización 
en los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca- 2021, según 
el sexo. Cuarto: Describir los niveles de autoestima en los estudiantes del nivel 
secundario de la provincia de Nazca- 2021, según sexo. Quinto: Describir los 
niveles de cibervictimización en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021, según edad; Sexto: Describir los niveles de 
autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca- 
2021, según edad; Séptimo: Determinar la relación entre la cibervictimización y 
las dimensiones de la autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021.  
Asimismo, se planteó la siguiente hipótesis general de la investigación: 
existe correlación inversa y significativa entre cibervictimización y autoestima 
en estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca – 2021. La 
hipótesis específica fue: H1: existe correlación inversa y significativa entre la 
cibervictimización y las dimensiones de la autoestima en los estudiantes del 
nivel secundario de la provincia de Nazca- 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Se evidenciaron múltiples investigaciones relacionados con las 
variables de interés, se toma en cuenta las investigaciones a nivel local, 
Gutierrez et al. (2021) quienes determinaron la relación entre acoso cibernético 
e inteligencia emocional en 253 estudiantes de 3ro y 5to de secundaria. Se 
aplicó el Cuestionario del Proyecto Europeo de Intervención contra el 
Ciberacoso (Brighi et al., 2012) de confiabilidad (α= ,780), y el Inventario de 
Inteligencia Emocional (Ugarriza & Pajares, 2005) con aceptable validez 
mediante opinión de Expertos. Los resultados evidenciaron que no existe 
asociación entre las variables (rho=.048). Asimismo, no existe nexo entre 
ciberbullying y dimensión intrapersonal (r=.013), interpersonal (r=.089), y 
adaptabilidad (r=.042). Añadiendo, pocos estudiantes refirieron ser víctimas de 
acoso virtual. En conclusión, el acoso cibernético, ya sea como víctima, agresor 
u observador no influye en la inteligencia emocional.  
La investigación de Tataje (2020) en Ica, determinó asociación entre 
autoestima y depresión en 80 alumnos que cursan 5to secundaria, asimismo, 
aplicó la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) validado mediante Juicio 
de Expertos, y el Inventario de Depresión de Beck (1998) con Alfa de Cronbach 
de (0.91). Los resultados demostraron que, 84% adolescentes no tienen alta 
autoestima, y 16% consideran que tienen un nivel de autoestima elevado. 
Asimismo, existe correlación significativa entre los constructos (rho=.077). En 
síntesis, en los estudiantes de 5to año de secundaria, los niveles de autoestima 
influyen directamente con los rasgos de depresión, afectando 
considerablemente sus emociones y desarrollo social.  
En el contexto nacional Vílchez (2021) en Andahuaylas, estableció 
correlación entre Ciberbullying y autoestima en 135 alumnos de nivel 
secundaria. Aplicando Cuestionario de Ciberbullying (Garaigordobil, 2013) con 
validez aceptable de 141 y fiabilidad (,506), también el Inventario de 
Autoestima Original Escolar (Coopersmith) fiabilidad (,747). Los resultados 
reflejaron relación negativa y débil (rho=-,162). Se puede señalar, relación débil 
entre dimensiones de ciberbullying y autoestima (r= -,262). Además, 4% 
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varones y 5% mujeres son víctimas de acoso cibernético.  En síntesis, la 
presencia del acoso cibernético, disminuye levemente los niveles de 
autoestima en los jóvenes evaluados.  
Perez (2021) en Lima, determinó la relación entre ciberbullying y 
rendimiento académico en 111 adolescentes de ambos sexos. Se aplicó 
Cuestionario de ciberbullying (Perez, 2020) de consistencia interna (0.87), y 
Cuestionario de Rendimiento Académico del mismo autor, de consistencia 
interna (0.94), ambos validados mediante Juicio de Expertos. Los resultados 
verificaron que, 34% tienen niveles inferiores de ciberbullying, 48% altos 
niveles, y 18% grados promedios de la variable en mención. Al mismo tiempo, 
existe relación estadísticamente significativa y negativa (rho= -0.667). 
Asimismo, en cibervictimización se registra un nivel medio de 15%, en el nivel 
alto de 49% y en el nivel bajo de 36%. En conclusión, a mayor acoso 
cibernético, disminuye el rendimiento en la escuela.  
Cachay et al. (2020) en Tarapoto, determinaron relación entre 
ciberbullying e inteligencia emocional en 254 estudiantes, cuyas edades 
fluctuaban entre 12 y 17 años. Los instrumentos de medición fueron: el 
Cuestionario de Bullying (Álvarez, et al., 2014) teniendo confiabilidad (0,85), e 
Inventario Emocional BarOn:NA-A (Ugarriza & Pajares, 2005) teniendo 
confiabilidad (,743). Los resultados vislumbraron que, 35% tienen nivel 
moderado de acoso cibernético, y 32% nivel alto. Consiguientemente, 37% de 
varones y el 29% de mujeres presentan un nivel alto. Respecto la correlación, 
existe correlación baja y significativa entre ciberbullying e inteligencia 
emocional (rho=-.221). Existe relación baja entre cibervictimización 
verbal/escrita e inteligencia emocional (rho=-.224), y cibervictimización visual 
(rho=-.236). En conclusión, existen cierta influencia del acoso virtual sobre las 
emociones de los adolescentes.  
En la investigación, Miranda (2020) en Chimbote quien determinó nexo 
entre bullying, autoestima y depresión en 83 alumnos de ambos sexos. Se 
administró el Test de Autoestima -25, validada con una significancia de 0.01, 
Test de Cisneros, validada con un valor de 0.60, e inventario de depresión CDI, 
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de consistencia interna 0.95. Los resultados reflejaron relación significativa alta 
y positiva (rho=0,393). Inclusive, 51% de evaluados se hallan con altos niveles 
de autoestima. En síntesis, el acoso escolar puede tener influencia en la 
autoestima, y la generación de síntomas depresivos.  
En relación con los trabajos realizados a nivel internacional, donde 
destaca el trabajo de Nino et al. (2020) en Colombia, quienes analizaron la 
relación entre ciberacoso y rendimiento académico en 292 alumnos de ambos 
sexos. Se administró el Cuestionario del Proyecto Europeo de Intervención 
contra el Ciberacoso (Brighi et al., 2012) con nivel de confiabilidad (0.84), 
mientras que, el rendimiento académico fue evaluado mediante la observación 
de registro de notas. Finalmente, se halló relación entre las variables (rho= 
0.623*). Asimismo, referente el ciberbullying, 51% son espectadores, 34% son 
agresores, y 15% son víctimas. En síntesis, los estudiantes que se hallan 
expuestos al ciberacosa en cualquiera de sus roles, también son afectados en 
el rendimiento en el ámbito escolar.  
La Investigación de Villavicencio (2020) en Ecuador, determinó el nexo 
entre apatía y autoestima en 45 adolescentes, compuesto por 27% varones y 
73% mujeres. A quienes se les aplicó Cuestionario de Test de Apatía de 
confiabilidad (,093) y Cuestionario de Test de Autoestima de consistencia 
interna (1,05), ambos instrumentos de medición con autoría del propio 
investigador (Villavicencio, 2020). Los resultados verificaron que, 40% no tiene 
buena autoestima en afectividad, 44% académicamente, y 35% en el aspecto 
social. Se puede señalar correlación significativa y alta (rho=,922**) entre los 
constructos de estudio. Pudiendo inferir en la influencia que la apatía tiene 
sobre la autoestima de los adolescentes.  
En Ecuador, Yagual (2019) determinó la relación entre acoso escolar y 
autoestima en 85 estudiantes de nivel secundaria, aplicando La Encuesta de 
Acoso escolar elaborada por el mismo autor, y La Escala de Autoestima 
(Coopersmith, 1967), ambos instrumentos con puntajes aceptables ante la 
evaluación de Juicio de Expertos. Los resultados vislumbraron relación 
significativa, negativa y débil entre los constructos (rho= -.218). Al mismo 
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tiempo, 55% presentan nivel moderado de autoestima, 27% nivel alto, y 18% 
consideran tener baja autoestima. Respecto el ciberbullying, 75% lo 
experimentan de forma leve, 20% a nivel moderado, y 5% de forma severa. En 
conclusión, no se evidencia suficiente razón para considerar que el acoso 
escolar influye sobre la autoestima.  
En la investigación de Chávez et al. (2017) en México analizó la relación 
entre sintomatología depresiva, ideación suicida y autoestima en 217 
estudiantes de ambos sexos, y de tres diferentes colegios. Se administró el 
Inventario de Depresión (Kovacs, 1992) de confiabilidad (0,80), y el 
Cuestionario de Autoconcepto General (García-Torres, 2001) de confiabilidad 
(0,87) ambos de validez aceptable. Los resultados verificaron que, 26% tienen 
grados bajos de autoestima, y 27% tienen altos niveles de autoestima. Algo 
semejante ocurre con el hallazgo de relación significativa entre las variables 
(rho=0,60). En síntesis, los rasgos depresivos experimentados por los 
estudiantes evaluados, influye considerablemente en la percepción de 
autoimagen y autoestima en general.  
En cuanto al enfoque teórico relacionadas al ciberbullying, y por ende 
cibervictimización, partimos con la Teoría De Aprendizaje Social, propuesta por 
Bandura (1984) para explicar el aprendizaje instantáneo de conductas y 
actitudes agresivas. Es un tipo de aprendizaje indirecto, es decir, el 
adolescente puede instruirse con ciertos tipos de agresión sin ser claramente 
reforzados por un propio proceder, teniendo en cuenta que, las personas 
observadas se llaman modelos. Asimismo, las personas que son agredidas 
presentan esta conducta pasiva por algún modelo. En el contexto social, niños 
y adolescentes se encuentran interactuando acérrimamente con variados 
modelos de agresión, sea en el ámbito familiar, medios masivos, amigos y/o 
docentes, las conductas emitidas por estos son observados y posteriormente 
imitados. Actualmente en el contexto escolar la violencia evoluciona con los 
avances de la tecnología, transportando comportamientos violentos no solo en 
el aula sino al contorno cibernético, asumiendo una nueva problemática 
(ciberbullying).   
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Las dimensiones de forma general (ciberbullying) y en específico 
(cibervictimización) que se consideran son propuestas por Garaigordobil 
(2011): Cibervictimización, son individuos focos de acoso por medio de la 
tecnología, experimentando rechazo colectivo, tristeza, falta de asertividad, 
somatizaciones y creencias irracionales. Ciberagresión, es el individuo que 
conduce la TIC para acosar a otras personas. Ciberobservacion, son aquellos 
que observan o tienen conocimiento de diversos casos de acoso cibernético, 
sin embargo, no interfieren ni denuncian, y Cibervictimización agresiva, es la 
mezcla del nivel de victimización y nivel delictivo, comunica la cantidad de 
conductas violentas sufridas por la víctima y el ofensor.  
Posterior al análisis de los antecedentes, la teoría que fundamenta este 
trabajo es la Teoría Cognitiva Conductual Cuatridominal de la Autoestima 
(Grajeda, 2021) esta teoría define la variable autoestima como un constructo 
hipotético concerniente las cogniciones evaluadoras respecto de las propias 
características, capacidades, actitudes y conductas que poseen las personas.  
Corresponde a cognitivo conductual, puesto que, mediante conductas 
privadas la persona analiza sus características y, ante las conductas publicas 
exhibe la propia valoración. Cabe mencionar que, lo mencionado es gracias al 
aprendizaje ya sea reforzado o aversiva, es por eso que, se considera 
fundamental las respuestas de quienes nos rodean, porque permitirán una 
construcción apropiado o impropio de la autoestima.  
En síntesis, Grajeda (2021) define la autoestima como autovaloración de 
las particularidades psicológicas y físicas que el individuo ejecuta 
cognitivamente de sí misma y que se expresa mediante la conducta.  
Asimismo, se puede considerar como autoestima alto, medio y bajo.  
Según la presente teoría, existen cuatro dominos: Autoestima Física, 
donde se valora el color de piel y cabello, estatura, morfología corporal, entre 
otros. Autoestima Personal, donde valora sus cualidades de personalidad 
(temperamento y carácter). Autoestima Social, valoración de la capacidad para 
las relaciones interpersonales, y Autoestima Académica, valoración de 
capacidades intelectuales que mejoran el desempeño académico.  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Es sustantiva porque su objetivo es describir nuevos conocimientos que 
a futuro con investigaciones básicas se conviertan en principios. Asimismo, es 
un estudio descriptivo porque describe un fenómeno mediante el estudio del 
mismo en una circunstancia temporal y espacial determinada (Sánchez y 
Reyes, 2015). El diseño de esta investigación será denominado no 
experimental, porque las variables no se pueden manipular, además no las 
puede asignar aleatoriamente a los sujetos (Kelinger y Lee, 2002, p. 420). 
Finalmente, es de corte transversal porque la recolección de datos se realiza 
en un solo momento Campbell y Stanley (1995)  
3.2. Variables y operacionalización  
Cibervictimización 
Definición conceptual: según Garaigordobil (2011) son aquellos individuos 
focos de acoso por medio de la tecnología, experimentando rechazo colectivo, 
tristeza, falta de asertividad, somatizaciones y creencias irracionales  
Definición operacional: se valora mediante el cuestionario de Ciberbullying 
elaborado por Garaigordobil (2013) constituida por cuatro dimensiones, pero en 
este caso enfocados en la Dimensión Cibervictimización 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15). De escala intervalo.  
Autoestima 
Definición conceptual: según Grajeda (2019) es la opinión valorada que la 
persona tiene sobre sí mismo, tales opiniones son adquiridas mediante la 
experiencia social.  
Definición operacional: se valora mediante el Test de Autoestima General 
(TAG) elaborado por Grajeda (2010) constituida por cuatro dimensiones. 
Autoestima física (7,9,12,18,21,28), Autoestima personal (3,8,10,13,20,26), 
Autoestima social (2,5,17,23,27,29), y Autoestima académica (1,4,14,15,16,25). 
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Además, cuenta con una escala de veracidad (6,11,19,22,24,30). De escala 
intervalo.  
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: según Sanchez et al. (2018) es un conjunto conformado por todos 
los elementos que tiene una sucesión de particularidades usuales.  
En este caso se constituye por 3,036 adolescentes que cursan estudios de 1er 
a 5to año de secundaria, todos pertenecientes a Instituciones Educativas 
Estatales del distrito de Nazca. Al mismo tiempo, se conforma por 1,523 
varones y 1,513 mujeres.  
Tabla 1  
Población de estudiantes de nivel secundaria de las instituciones educativas 
estatales del Distrito de Nazca 
 
Nombres de las IEE V M Total % V % M % Total 
Roberto Pisconti Ramos 249 200 449 8% 7% 15% 
José Abelardo Quiñonez 
Gonzales 
107 116 223 4% 4% 7% 
COAR Ica 118 166 284 4% 5% 9% 
Josefina Mejía De 
Bocanegra 
499 492 991 16% 16% 33% 
Simón Rodríguez 550 539 1089 18% 18% 36% 
      3,036     100% 
La tabla 1 es elaborada con datos obtenidos del SCALE de MINEDU 2021 
 
Muestra: es comprendida por Sanchez et al. (2018) como el cúmulo de casos 
o individuos extraídos de una determinada población. En este caso se obtuvo 
una muestra igual a 342 estudiantes, pertenecientes a las Instituciones 
Educativas I.E. 22406 “Roberto Pisconti Ramos” y la I.E.22419 “José Abelardo 
Quiñonez Gonzales” de la Provincia de Nazca. Sin embargo, por falta de 
sinceridad en el Test General de Autoestima, se consideró a 299. Para ello se 
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aplicó la fórmula para muestras finitas propuesta por Abad y Servín (1981) 
citada por Grajeda (2018). 
Tabla 2 
Muestra seleccionada de estudiantes de nivel secundaria de las instituciones 
estatales del distrito Nazca, en el 2021 
Nombres de las IEE V M Total % V % M 
%  
Total 
Roberto Pisconti  Ramos 78 80 158 26% 27% 53% 
 
José Abelardo Quiñonez  71 70 141 24% 23% 47% 
      
 
299 
    
100% 
La tabla 2 Muestra seleccionada de estudiantes de nivel secundaria de las 
instituciones estatales del distrito Nazca, en el 2021 
Muestreo:  
El muestreo fue probabilístico por conglomerados, el cual permite 
seleccionar casos que en conjunto representen los grupos de la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Para este estudio se utiliza como técnica la encuesta, según Casas et al 
(2002) corresponde al cúmulo de operaciones estandarizados en las que se 
recolectan y verifican los datos muestrales previamente determinados. En este 
caso, se utilizarán dos herramientas de medición con validez y confiabilidad 
actualizadas. 
Las herramientas seleccionadas evalúan dos aspectos básicos de la 
investigación, el primero pertenece a la evaluación del ciberacoso a través del 
Cuestionario de Ciberbullying elaborado por Garaigordobil (2013). El segundo 
cuestionario está relacionado con la verificación de la autoestima, utilizando el 
Test de Autoestima General (TAG) elaborado por Grajeda (2010). Los 
instrumentos pertenecientes a esta categoría se describirán a continuación. 
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 La ficha técnica nombrada Cuestionario de Ciberbullying diseñada por 
Garaigordobil, en País Vasco durante el año 2013, tiene como dimensiones: 
cibervictimización, ciberagresión, ciberobservacion, y cibervictimización 
agresiva. Su aplicación es pertinente en el contexto educativo y escolar, 
específicamente en adolescentes de 1ero a 5to de secundaria, ya sea de forma 
grupal o individual, en un tiempo no mayor de veinte minutos. Respecto la 
validez, se obtuvo mediante Juicio de Expertos. En la confiabilidad general se 
obtuvo (.91), en cibervictimización (.82), ciberagresión (.91) y ciberobservacion 
(.97), todos ellos considerados altamente fiables. Se puede señalar que, está 
conformada por quinces preguntas, teniendo como opciones de respuesta: 0= 
nunca: 1= algunas veces: 2= bastantes Veces y 3=siempre. Con ello se 
adquieren 3 calificaciones directas, como víctima, agresor y observador 
equitativamente, después se suman los puntos conseguidos como víctima y 
agresor, para obtener la puntuación en víctima agresiva.  
Prueba piloto: Se realizó un estudio piloto para establecer la validación 
del Cuestionario de Ciberbullying (Garaigordobil, 2013) concretamente en la 
dimensión cibervictimización, empleando el programa estadístico SPSS, en una 
muestra piloto de 60 estudiantes pertenecientes a Instituciones Educativas 
Estatales del distrito de Nazca. Se realizó la validez a través del ítem – test, 
mostrando valores por encima de 0,812, considerando que los ítems apoyan al 
constructo. La confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente Alpha de 
Cronbach, obteniendo un valor de 0,966, considerado como muy alto, ya que 
mientras más cercano a uno mayor es la confiabilidad.  
Referente la segunda variable, se utilizó el Test de Autoestima General 
(TAG) elaborado por Grajeda (2010), en Perú ciudad de Lima, teniendo el 
objetivo de evaluar cuatro dimensiones: autoestima física, autoestima personal, 
autoestima social y autoestima académica. Se puede aplicar de forma 
individual o grupal, en individuos cuyas edades oscilan entre 17 y 30 años. 
Respecto la validez, por medio V de Aiken (0,97) con opinión de expertos. De 
la misma forma, se halló una validez mediante correlación ítem test corregida 
con valores que fluctuaron entre 0,22 y 0.70, excepto los ítems 3 y 28 que 
vislumbraron relaciones menores a 0,20, en 632 estudiantes entre 17 y 30 años 
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a través del test retest hallando un coeficiente de (0.92). La confiabilidad 
mediante pruebas equivalentes con la Escala de autoestima de Coopersmith, 
de confiabilidad (0,87). Su calificación, con las plantillas de corrección ubicando 
un punto por cada coincidencia con los espacios en blanco. Se comienza con la 
escala de veracidad, añadiendo que, mayor a 3 puntos anulan la prueba. Para 
la interpretación de resultados se consideraron los siguientes: 20 – 24: alta 
autoestima, 9 – 19: nivel medio y 0 – 8: baja autoestima.  
Prueba piloto: se realizó un estudio piloto para determinar la validación 
del Test General de Autoestima (TAG). empleando el programa estadístico 
SPSS, en una muestra piloto de 60 estudiantes pertenecientes a Instituciones 
Educativas Estatales del distrito de Nazca. Se realizó la consistencia interna 
por medio del coeficiente de dos mitades de Guttman, obteniendo 0,808, 
siendo un valor bastante adecuado. Para la validez de Dimensión Académica, 
se realizó por medio del ítem-dimensión, donde se observa que los valores 
desde 0,20 hasta 0,758, mostrando así la relación que guardan los ítems con la 
dimensión. Dimensión Social, se llevó a cabo por medio del ítem-dimensión, 
donde se encuentran valores desde 0,372 hasta 0,625, mostrando así la 
relación que guardan los ítems con la dimensión. Dimensión Personal, se 
realizó por medio del ítem-dimensión, donde se observa que los valores desde 
0,371 hasta 0,625, mostrando así, la relación que guardan los ítems con la 
dimensión. Respecto la Dimensión Física, se obtuvieron valores por encima de 
0,49, siendo el más alto de 0,796, indicando la relación que guardan los ítems 
con la dimensión. Finalmente, referente Veracidad, se obtuvieron valores por 
encima de 0,20, siendo el más alto de 0,495, indicando la relación que guardan 
los ítems con la dimensión. 
3.5. Procedimiento 
 Se envió una carta de solicitud a los encargados de cada institución 
educativa. Al mismo tiempo, se recibieron los permisos de los autores de los 
instrumentos de evaluación, para su libre aplicación e interpretación con fines 
académicos, en adelante, se realizó un estudio piloto pidiendo permiso 
mediante el consentimiento informado bajo la plataforma de Google Forms a 
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los padres de familia o apoderados correspondientes. Posterior a la aplicación 
de instrumentos, se generó una base de datos utilizando el software SPSSv23, 
realizando el procesamiento descriptivo y correlacional.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 Mediante el Software SPSSv23. Se determina el Coeficiente Alpha de 
Cronbach, para conocer si es confiable la aplicación de los instrumentos de 
medición (Quero, 2010). De modo similar, se utiliza el diseño de estadística 
descriptiva, quien según el Instituto Nacional De Estadística e Informática (INEI, 
2006) pretende captar, procesar y analizar la información proporcionado, 
teniendo en cuenta la tabla de frecuencia y figura estadística. Por último, se 
efectúa la prueba de normalidad por medio del coeficiente de Kolmogorov 
Smirnov para establecer la normalidad de los puntajes, y utilizar un 
determinado coeficiente para la correlación.  
 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de las puntuaciones 
 
Variables y dimensiones Estadístico de 
prueba 
gl Sig. 
Cibervíctimizacion 0,288 299 0,000 
Autoestima 0,083 299 0,000 
Académica 0,173 299 0,000 
Social 0,200 299 0,000 
Personal 0,164 299 0,000 
Física 0,196 299 0,000 
Datos obtenidos en el SPSS. 
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En la tabla 3 se evidencia según Kolmogorov Smirnov para una muestra 
de 299, las variables y sus dimensiones no se distribuyen normalmente, 




3.7. Aspectos éticos  
 Se respalda bajo los lineamientos propuestos por el código ético del 
colegio de psicólogos del Perú (s.f): el Capítulo XII de las publicaciones, 
Articulo 65, refiriendo que, al recopilar material explicativo de otros 
investigadores, debe hacerse mención de los mismos, tal como refleja los 
detalles en el marco teórico, este artículo es significativo, puesto que las 



















Niveles de cibervictimización en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021 
 







No presentan 107 35,8% 35,8% 35,8% 
Riesgo 185 61,9% 61,9% 97,7% 
Problema 7 2,3% 2,3% 100,0% 
Total 299 100,0% 100,0%  
 
En la presente tabla se puede observar que, la cibervictimización se 
muestra que un 61,9% se encuentra en riesgo, un 35,8% no la presentan y solo 
un 2,3% tiene un problema de cibervictimización, lo cual nos informa que más 

















Niveles de autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la provincia de 
Nazca- 2021 






Alto 39 13,0% 13,0% 100,0% 
Medio 251 83,9% 83,9% 87,0% 
Bajo 9 3,0% 3,0% 3,0% 
Total 299 100,0% 100,0%  
 
En la presente tabla se puede observar que, la mayor cantidad de 
estudiantes presentan un nivel medio de autoestima con un 83,9%, seguido de 
un nivel alto con un 13% y un nivel bajo con un 3%, por lo que se infiere que la 
mayor parte de los estudiantes aprecian sus características sin realizar una 
sobrevaloración de los mismo, sin embargo, aún muestran dificultades para 














Niveles de cibervictimización en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021, según el sexo  
 
En la presente tabla se puede observar que, los varones presentan un 
62,4% y las mujeres un 61,3% hallándose en el nivel en riesgo, es decir están 
en riesgo de sufrir cibervictimización, sin embargo, el 36,2% de los hombres y 
el 35,3% de las mujeres no presentan dicho problema, no obstante, solo el 





Nivel Mujer Hombre Total 
Cibervictimización 
Problema 
Recuento 5 2 7 
% 3,3% 1,3% 2,3% 
Riesgo 
Recuento 92 93 185 
% 61,3% 62,4% 61,9% 
No 
presenta 
Recuento 53 54 107 
% 35,3% 36,2% 35,8% 
Total 
Recuento 150 149 299 
% 100,0% 100,0% 100,0% 





Niveles de autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la provincia de 
Nazca- 2021, según sexo  
 
 
En la presente tabla se puede observar que, las mujeres sobresalen en 
un nivel medio con un 86% a diferencia de los hombres con un 81,9%, le sigue 
el nivel alto y a diferencia del nivel anterior, los hombres son quienes 
manifiestan mayor porcentaje con un 16,1% mientras que las mujeres constan 
de un 10%, respecto al nivel bajo las mujeres tiene un 4% y los hombres un 
2%. Entonces se comprende que la mayoría de las mujeres aprecian sus 
características sin exagerar, no obstante, presentan desbalances para expresar 
adecuadamente sus capacidades y afectos, cabe resaltar que una pequeña 
cantidad de los varones a nivel alto muestran capacidades y habilidades siendo 
espontaneas sus expresiones. 
 
 
Nivel Mujer Hombre Total 
Autoestima 
Alto 
Recuento 15 24 39 
% 10,0% 16,1% 13,0% 
Medio 
Recuento 129 122 251 
% 86,0% 81,9% 83,9% 
Bajo 
Recuento 6 3 9 
% 4,0% 2,0% 3,0% 
Total 
Recuento 150 149 299 
% 100,0% 100,0% 100,0% 




Niveles de cibervictimización en los estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Nazca- 2021, según edad 
 




Recuento 65 21 21 107 
% 41,4% 33,9% 26,3% 35,8% 
Riesgo 
Recuento 58 28 42 128 
% 36,9% 45,2% 52,5% 42,8% 
Problema 
Recuento 34 13 17 64 
% 21,7% 21,0% 21,3% 21,4% 
Total 
Recuento 157 62 80 299 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
En la presente tabla se puede observar que, el grupo de edad 12-13 con 
un 41,4% no presenta cibervictimización al igual que los demás grupos, sin 
embargo con respecto al nivel medio el porcentaje cambia y aumenta según el 
grupo de edad, es así que el grupo de 12-13, presenta un 36,9%, el de 14-15 
un 45,2% y el de 16-18 un 52,5%, mostrando que a mayor edad mayor riesgo 
de ser víctimas cibernéticos, asimismo, se halla en el nivel problema que los 
del grupo de edad 12-13 muestran mayor porcentaje con un 21,7%, a 
diferencia de los de 14-15 con 21,0% y 16-18 con 21,3%, evidenciando que los 
del grupo de menor edad están más expuestos a ser víctimas. 
 
 




Niveles de autoestima en los estudiantes del nivel secundario de la provincia de 
Nazca- 2021, según edad 
 
Nivel 12-13 14-15 16-18 Total 
Autoestima 
Alto 
Recuento 23 7 9 39 
% 14,6% 11,3% 11,3% 13,0% 
Medio 
Recuento 130 52 69 251 
% 82,8% 83,9% 86,3% 83,9% 
Bajo 
Recuento 4 3 2 9 
% 2,5% 4,8% 2,5% 3,0% 
Total 
Recuento 157 62 80 299 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
En la presente tabla se puede observar que, el nivel medio el grupo de 
edad de 16-18 muestra mayor porcentaje con un 86,3% a diferencia de los 
demás grupos de 12-13 y 14-15, quienes tienen un 82,8% y un 83,9% 
respectivamente, a diferencia del nivel alto donde el grupo de edad de 12-13 
sobresale con un 14,6%, diferenciándose de los demás grupos quienes tienen 
un 11,3% cada uno. Se considera que el grupo (16-18) puede valorar sus 
características y aptitudes, siendo estos más mayores y autónomos, no 









Relación entre la cibervictimización y las dimensiones de la autoestima en los 
estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca- 2021  
 
 





-0,125* -0,113 0,050 -0,133* 
Sig.  0,031 0,051 0,386 0,021 
r² 0,015 0,012 0,002 0,017 
N 299 299 299 299 
 
En la presente tabla se puede observar que, las correlaciones negativas 
y significativas entre la cibervictimizaciòn y todas las dimensiones de la 
autoestima, excepto para la dimensión personal, puesto que presenta un valor 
p=0,386, además todas las dimensiones que correlacionaron muestran un 














Relación entre cibervictimización y autoestima en estudiantes del nivel 










*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
 
En la presente tabla se puede observar que, existe una correlación 
negativa de -0,126, con una significancia (p=0,029), con un tamaño de efecto 
de r²=0,015, considerado pequeño (Cohen, 1988). Indicando que a mayor 
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V. DISCUSIÒN 
En este trabajo empírico se estudió la cibervictimización y autoestima en 
estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca – 2021. Para la 
elaboración del presente capítulo, se utiliza el análisis y contrastación de los 
descubrimientos en los antecedentes y marco teórico en general.  
Referente los niveles de cibervictimización, se obtuvo que, 61,9% se 
encuentra en riesgo, un 35,8% no la presentan y solo un 2,3% tiene un 
problema de cibervictimización. Dichos resultados son respaldados por el 
aporte Gutierrez et al. (2021) quienes refirieron que, pocos estudiantes son 
víctimas de acoso virtual. También, con Nino et al. (2020) quienes confirmaron 
que solo 15% suelen ser víctimas de algún acoso cibernético, tales resultados 
descienden considerablemente. Sin embargo, difiere con la propuesta de Perez 
(2021) quien descubrió un 49% de adolescentes tienen niveles altos de 
cibervictimización. Cabe mencionar que según la Fundación Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo (2019) 92% de las víctimas han tenido secuelas 
emocionales a causa de los anteriormente mencionado.  
Estimando otro de los resultados obtenidos, respecto los niveles de 
autoestima, la mayor cantidad de estudiantes presentan un nivel medio de 
autoestima con 83,9%, seguido de un nivel alto con un 13% y un nivel bajo con 
un 3%. Tales resultados no guardan correlación con Fundación Ayuda a Niños 
y Adolescentes en Riesgo (2019) destacando un 65% de adolescentes con 
altos índices de miedo y baja autoestima, producto del ciberacoso. Igualmente, 
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (2019) concuerda 
que, 79% de adolescentes de pobreza extrema, tienden a niveles bajos de 
autoestima. De la misma forma, Tataje (2020) halló que un 84% adolescentes 
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Seguidamente, los niveles de cibervictimización según sexo, los varones 
presentan un 62,4% y las mujeres un 61,3% hallándose en el nivel en riesgo, 
no obstante, solo el 3,3% y el 1,3% de mujeres y hombres respectivamente si 
son víctimas. Estos resultados concuerdan con la Fundación Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo (2019) donde 70% víctimas corresponden al sexo 
femenino. Podemos incluir el aporte de Cachay et al. (2020) quien no haya 
diferencias entre el ciberbullying propiciado a ambos sexos, siendo 37% a 
varones y el 29% a mujeres.  
Por otro lado, los resultados obtenidos en los niveles de autoestima 
según sexo, las mujeres sobresalen en un nivel medio 86% a diferencia de los 
hombres con un 81,9%. Esto difiere con el aporte de INFOSALUS (2018) 
sosteniendo que 19% de mujeres tienen bajos niveles de autoestima frente a 
7% de varones, siendo ellas quienes priorizan sus defectos antes que sus 
virtudes. Algo semejante ocurre con la investigacion de la Revista Forber 
Centroamérica (2021) revelando un 13% de mujeres con baja autoestima, 
indicando los siguientes detalles: 25% no tienen decisiones sobre su cuerpo, y 
23% no consideran tener libertad para manifestar sus ideas ni emociones. 
Respecto los niveles de cibervictimización según edad, el grupo de edad 
12-13 con un 41,4% no presenta cibervictimización, el grupo de 12-13, 
presenta un 36,9%, el de 14-15 un 45,2% y el de 16-18 un 52,5%, mostrando 
que a mayor edad mayor riesgo de ser víctimas cibernéticas, estos resultados 
se respaldan con la investigación del Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 
2019) quienes añaden que jóvenes de 13 y 24 años de edad han tenido alguna 
participación en el ciberbullying.  
Consiguientemente, en los niveles de autoestima según edad, el nivel 
medio el grupo de edad de 16-18 muestra mayor porcentaje con un 86,3% a 
diferencia de los demás grupos de 12-13 y 14-15, quienes tienen un 82,8% y 
un 83,9% respectivamente, a diferencia del nivel alto donde el grupo de edad 
de 12-13 sobresale con un 14,6%, diferenciándose de los demás grupos 
quienes tienen un 11,3% cada uno. Se respalda con la Revista Forber 
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Centroamérica (2021) alegando que personas entre 55 y 65 años de edad, 
puntúan con altos niveles de autoestima.  
Se comprobó la hipótesis secundaria, y se encontró correlaciones 
negativas y significativas entre la cibervictimización y todas las dimensiones de 
la autoestima, excepto para la dimensión personal, puesto que presenta un 
valor p=0,386, además todas las dimensiones muestran un tamaño de efecto 
pequeño (Cohen, 1988). Lo que permite diferir con el trabajo de Gutierrez et al. 
(2021) ya que no encontró nexo entre ciberbullying y dimensión intrapersonal 
(r=.013), interpersonal (r=.089), y adaptabilidad (r=.042). 
Se comprobó la hipótesis general, puesto que se halló correlación 
negativa de -0,126, con una significancia (p=0,029), con un tamaño de efecto 
de r²=0,015, entre cibervictimización y autoestima, considerado pequeño 
(Cohen, 1988). Indicando que a mayor cibervictimización menor autoestima 
presente en los alumnos. Dichos resultados se respaldan con la investigación 
de Vílchez (2021) hallando correlación negativa y débil (rho=-,162) ciberbullying 
y autoestima en 135 alumnos de nivel secundaria. Al mismo tiempo, se 
respalda con Yagual (2019) vislumbrando relación significativa, negativa y débil 
entre los constructos (rho= -.218) entre acoso escolar y autoestima. Sin 
embargo, difiere con el aporte de Miranda (2020) quien determinó nexo entre 
bullying, autoestima y depresión en 83 alumnos de ambos sexos, obteniendo 
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VI. CONCLUSIONES 
Primero: Los estudiantes de secundaria que pertenecen a la muestra de 
estudio tienen un problema de cibervictimización, informando que más de la 
mitad son víctimas del ciberbullying.  
Segundo: La mayor cantidad de estudiantes presentan un nivel medio de 
autoestima, por lo que se infiere que la mayor parte de los estudiantes aprecian 
sus características sin realizar una sobrevaloración de los mismo, sin embargo, 
aún muestran dificultades para realizar esta, así como expresar 
adecuadamente sus capacidades y afectos.  
Tercero: Los varones están en riesgo de sufrir cibervictimización, sin 
embargo, ambos suelen ser victimas de acoso por alguna plataforma virtual.  
Cuarto: Las mujeres aprecian sus características sin exagerar, no 
obstante, presentan desbalances para expresar adecuadamente sus 
capacidades y afectos, cabe resaltar que una pequeña cantidad de los varones 
a nivel alto muestran capacidades y habilidades siendo espontaneas sus 
expresiones. 
Quinta: El grupo de edad 12-13 no presenta cibervictimización, el grupo 
de 12-13, presenta un 36,9%, el de 14-15 un 45,2% y el de 16-18 un 52,5%, 
mostrando que a mayor edad mayor riesgo de ser víctimas cibernéticas.  
Sexta: Se considera que el grupo (16-18) puede valorar sus 
características y aptitudes, siendo estos más mayores y autónomos, no 
obstante, aún existen desbalances respecto a expresiones de afecto. 
Séptima: Se identificó correlaciones negativas y significativas entre la 
cibervictimización y todas las dimensiones de la autoestima, excepto dimensión 
personal, presentando un valor p=0,386, además todas las dimensiones 
muestran un tamaño de efecto pequeño.  
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Octava: Se identificó una correlación una correlación negativa entre 
cibervictimización y autoestima, de -0,126, con una significancia (p=0,029), con 
un tamaño de efecto de r²=0,015 pequeño.  
  





Primera: A la Dirección Regional de Educación, investigar y 
gestionar talleres, charlas, etc., virtuales a cargo de profesionales 
expertos, para que puedan identificar, y por ende sesgar el acoso 
cibernético, consiguientemente, se propone trabajar en el fortalecimiento 
de la autoestima, teniendo como base teórica investigaciones empíricas.  
Segunda: A los padres de familia y a los estudiantes evaluados, 
ser participantes activos de los diversos programas establecidos por la 
Institución Educativa. Asimismo, solicitar sesiones psicológicas en el caso 
de identificar niveles bajos de autoestima y, presencia de ciberacoso, ya 
sea como cibervictimario, ciberagresor y/o ciberobservador.  
Tercera: A profesionales de Psicologia Humana, investigar bajo 
diversos enfoques metodológicos, respecto el ciberbullying y autoestima, 
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1. Generalmente siento que me es fácil aprender. 0,657** 
4. No soy bueno (a) para dar exámenes. 0,203 
14. Casi siempre soluciono los problemas académicos que enfrento. 0,594** 
15. No soy bueno para llegar a tiempo a la escuela. 0,478** 
16. Soy un buen alumno en clase. 0,567** 
25. Siento que tengo una buena inteligencia. 0,758** 
 
Ítems Social 
2.  Casi siempre cumplo con mis obligaciones. 0,625** 
5. Casi siempre me divierto cuando cuentan chistes. 0,407** 
17. Colaboro frecuentemente con los demás. 0,571** 
23. Muchas veces no cumplo con las tareas. 0,377** 
27. Se me hace difícil hacer amistad con otros (as) de mi edad. 0,372** 
29. Siento que soy un(a) buen(a) amigo (a). 0,457** 
 
Ítems Personal 
3.  Tengo mal carácter. 0,410** 
8. Siento que soy muy dependiente de los demás. 0,432** 
10. Me falta confiar más en mí mismo (a). 0,371** 
13. Me parece que soy veloz para hacer mis quehaceres. 0,625** 
60 
 
20. Siento que no soy muy respetuoso. 0,462** 




7. Considero que tengo bonito rostro. ,730** 
9. Me siento bien con mi peso. ,772** 
12. Tengo un buen estado de salud. ,708** 
18. No estoy conforme con mi altura. ,499** 
21. Me gusta el color de mi piel. ,796** 




6. Desde pequeño siempre me he portado bien. 0,495** 
11. Siempre he sido feliz. 0,457** 
19. Nunca he dicho mentiras. 0,349** 
22. Toda mi vida he dicho la verdad. 0,202 
24.  Jamás me han llamado la atención. 0,412** 
















Estimado padre de familia o apoderado, quien suscribe AYBAR YUPANQUI, 
NATALIA ROSARIO Bachiller en psicología de la Universidad César Vallejo. 
En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre 
“Cibervictimización y autoestima en estudiantes del nivel secundario de 
la provincia de Nazca - 2021” y para ello quisiera contar con su importante 
colaboración. El proceso consiste en la aplicación del Cuestionario de 
Ciberbullying y Test de Autoestima General. De aceptar participar en la 
investigación, se informará todos los procedimientos de la investigación. En 
caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada 
una de ellas.  
 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente 
parte.  
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Cibervictimización y 
autoestima en estudiantes del nivel secundario de la provincia de Nazca - 
2021” de la bachiller AYBAR YUPANQUI, NATALIA ROSARIO, habiendo 
























Anexo 7: Resultados- Base de datos 
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